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Gittikçe Artan Taşıt Kazalarının Sebepleri
İstanbul — Galata Köprüsünde seyrüsefer
Istanbul — La Tête de Pont de Karaköy
1. Bakım Noksanlığı ve İhmal.
En mühim sebeplerin başında, bakımsızlık ve 
ihmal gelmektedir. Bakımsızlık, her makinede 
ârızalan mucip olur. Her ârıza da, bir kazaya 
yol açar. Yerinden fırlayan bir somunun arka­
sından, onun tuttuğu parçanın da fırlaması bek­
lenir. Tutmayan frenler, bakılmamış ve ihmal 
edilmiş frenlerdir. Dört lâstikten birisi, diğerle­
rine nazaran çok zayıf şişirilmiş ise, virajdan 
savrulmak veya direksiyon kaçırmak suretiyle 
yoldan dışarıya fırlamak, tabiî br neticedir. 
Bunlardan daha fenası, bazan direksiyon vola­
nının yerinden çıktığım görüyoruz.
Bakım noksanlığı ve ihmal, en ziyade ticarî 
maksatla işletilen vasıtalarda müşahede edil­
mektedir. Makine çok çalıştırılır, az bakılır. Hal­
buki her otomobil, çok titiz ve dikkatli bakıma 
ve kontrola muhtaçtır.
2. Fazla Sür’at Hevesi.
Fazla sür’atten doğan kazaların sayısı ve 
yüzde nispeti çok büyüktür. Sür’at, daima yol ile 
mütenasiptir. Müsait olmayan yollarda fazla 
sür’at, gerçek bir ölüm tehlikesidir. Muntazam, 
geniş virajsız, düz ve bakımlı bir yol üzerinde 
ise, sür’ate diyecek yoktur. Yolun durumu ile 
sür’at arasındaki münasebeti takdir edemiyen 
her otomobilcinin istikbali çok karanlıktır.
Müsait olmayan bir yolda büyük sür’atle git­
meğe yeltenmek, bir hüner ve cesaret değil, açık­
çası, düşüncesizlik ve gaflettir. Kültürlü ve an­
layışlı bir otomobilci, saatte 15 kilometre ile de, 
120 kilometre ile de gitmesini bilir. Yerine göre.
3. Yarış Yapmak Temayülü.
En feci kazalar, yolda yarış yapmaktan ileri 
gelmektedir. Hacmi iki ton iken, dört ton eşya 
ve yolcu yüklemiş bir eski kamyon, yolda en son 
model bir lüks otomobille yarışa çıkmak ister. 
Bunun ne kadar mânâsız ve gülünç bir teşebbüs 
olduğu meydandadır. Fakat o kırık kamyonun 
şoförü, kendi arabasını belki de bir tepkili uçak­
tan daha üstün görmek hülyasına kapılmıştır. 
Netice: 9 ölü, 13 yaralı, işte yarışın bilânçosu 
budur.
Bu vesile ile, daha feci bir kazayı hatırlaya­
lım. içerisi mektep çocuklariyle dolu iki kamyon 
yarış yaparken çarpışmışlardı ve birçok masum 
yavrulan öldürmüşlerdi içerisinde bulunduğu­
nuz bir otobüs, kamyon veya binek otomobilinin 
yanşa çıktığım görür görmez, derhal onu dur­
durarak yere inmeniz, selâmetiniz iktizasından­
dır. Hiç tereddüt etmeyiniz.
4. Trafik Nizamlarını Dinlememek.
Bu yüzden bilhassa şehirler içerisinde çok 
fazla kazalar olmaktadır. Trafik kaidelerine ria-
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7. Dikkatsizlik.
Dikkatsizlikten çıkan kazaların sayısı hayli­
ce kabarıktır. Yaratılış itibariyle dikkatsiz olan­
lar, otomobil idare etmekten vazgeçmelidir. Gü­
nün birinde başlarına iş açarlar. Dikkat mesele­
si, emir ve hüküm dinlemiyor. Kim, ne zaman 
ve niçin dikkatsiz olur, onu kimse bilemiyor. An­
cak, hakikat şudur ki, her dikkatsizlik, bir kaza 
doğuruyor. Otomobil idare edenler kendilerim 
dikkatli olmağa icbar etmelidirler.
8. Yorgunluk ve Dalgınlık.
Yevmiye ile başkalarına çalışan şoförler, ek­
seriyetle yorgun ve dolayısiyle de dalgın olabilir­
ler. Şehirler arasında uzak mesafelere nakliyat 
yapan şirketler de şoförlerinin yorgunluğu ile 
çok alâkadar clmalıdrılar. Yorgunluktan göz­
leri kapanan ve hattâ hafif tertip uykuya dalan 
birisinin elindeki otomobil, kendi halinde kal­
mış bir makine demektir. Böyle otobüs veya 
kamyonların sık sık ağaca ve duvara çarptıkla­
rım, yoldan çıkıp hendeği yuvarlandıklarını ga­
zetelerin havadis sütunlarında her gün okuyo­
ruz.
yet etmeyen bir otomobil, bir çok otomobilleri 
birbirine katar. Adam çiğneme vak’aları da en 
çok bu trafik meselesinden olmaktadır. Trafik 
kaidelerini dinlemeyenler, İçtimaî bir suç işliyor­
lar demektir. Umumun menfaatine tecavüz edi­
yorlar. Bunun için, burada en şiddetli cezalar ye- 
rindedir.
5. Hatalı Hareketler.
Dik bir yokuşta arabayı vitesten çıkararak 
fren kuvvetiyle inmek, viraja hızla girerek viraj 
esnasında fren yapmak) ansızın direksiyon kır­
mak, konuşmak için başı geriye çevirmek ve bu­
na benzer diğer hatalar, birçok hallerde çok pa- 
haliya mal olmaktadır. İnsan hatadan salim de­
ğil ama, hatadan hataya fark vardır.
Otomobil, hatalı hareketlere tahammül et­
meyen bir vasıtadır. Her hatalı hareketi kendi­
sine bir hakaret telâkki ederek, hemen intikam 
almak ister.
6. İçki . . .  ve Gene O İçki !
Akşam ve gece vukua gelen kazalarda, ilk 
önce işin içerisine o meşhur içkinin girip girme­
diğini araştırmalıdır. Her nedense, benzin ile 
içki bir araya gelemiyor ve birbiriyle imtizaç 
edemiyor. Çok bol miktarda benzin içen otomo­
bil, her ne hikmetse, şoförün bir kadehçik içki­
sini bile çok kıskanıyor ve çok görüyor. Başka 
ne diyelim?
9. Ehliyetsizlik.
Bu da iki türlüdür. Otomobil idaresini bilir, 
fakat her nedense resmî ehliyet almamıştır. 
Bunlar tehlikeli olmayabilirler. Bir de, otomobil 
idaresini hiç bilmeden, direksiyona geçenler var­
dır. Onların elindeki otomobil, en tehlikeli ser­
seri bir torpilden farksızdır. Kime, nerede ve ne 
zaman çarpacağım kimse önceden bilmez. Fa­
kat, bu torpil, kaza yapmadan geçip gitmez. Ka­
za, mukadder ve mukarrerdir, heyhat!
10. Heyecan ve Şaşkınlık.
Beklenmedik bir hâdise karşısında fazla he­
yecan duyan ve bunun neticesinde şaşıran kim­
seler, yaratılış itibarile her türlü kaza yapmağa 
istidatlı namzetlerdir. Bir otomobil gezintisi ve­
ya seyahati esnasında, beklenmedik hâdiselere 
gayet sık tesadüf edildiği malûmdur. Tereddüt 
ve şaşkınlık, kuvvetli bir kaza sebebidir.
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